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Technik: Feder und Tusche auf Papier, grau, rot und blau laviert
Maße: 28 x 37 cm
Datierung: 1817
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "Plan du premier Étage de la Maison de Monsieur Eynard
Lullin à Genève", unten links: "Renvois: / A. double Rampe / B. grand
Sallon / C. petit Sallon / D. Salle à manger / E. Vestibule / F. grand
Escalier / G. petit Escalier / H. Salle de spectacle / I. Cabinets pour
les Acteurs / K. Cuisine / L. Chambres des domestique / M. Portiques
et Ecuries", in der Darstellung: Bezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in königlichen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu001
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu001/1/

